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The results of experimental research of various combustion chambers of a rocket engine with thrust 20N are 
presented. 
 
Интерес к ракетным двигателям малой 
тяги (РДМТ) на кислородно-керосиновом 
топливе обусловлен современными тенден-
циями развития ракетно-космической техни-
ки.  
Разрабатываемый  двигатель тягой 20 Н 
включает в себя камеру, запальное устройст-
во, электромагнитные клапаны управления 
подачей компонентов топлива. В зависимо-
сти от назначения и условий эксплуатации 
двигатель может комплектоваться дополни-
тельными агрегатами, например, электрона-
гревателем, датчиком температуры и т.д.   
Одним из наиболее сложных агрегатов 
РДМТ с точки зрения разработки и изучения 
является камера, для успешного создания ко-
торой необходим выбор системы подачи, 
формирующей взаимное течение, перемеши-
вание и взаимодействие компонентов топли-
ва, обеспечивающие достижение высокой 
полноты сгорания и минимальной неравно-
мерности параметров потока на входе в со-
пло при удовлетворительном тепловом со-
стоянии элементов конструкции. В случае 
использования несамовоспламеняющихся 
компонентов топлива этот выбор, помимо 
характерных для РДМТ малых размерах ка-
меры и ограниченном числе смесительных 
элементов, существенно осложняется необ-
ходимостью обеспечения надёжного много-
кратного запуска и защиты воспламенитель-
ного устройства, расположенного в камере, 
от высокотемпературного воздействия про-
дуктов сгорания. 
Автором разработана конструкция ка-
меры УВК-1 [1], которая совершенствова-
лась в процессе экспериментальной отработ-
ки (дальнейшие варианты камеры УВК-2, 
УВК-3, УВК-4). Так, например, при испыта-
нии двигателя с камерой УВК-1 имели место 
пропуски воспламенения, коэффициент 
удельного импульса составил 0,7. На камере 
УВК-2 был достигнут стабильный запуск; 
коэффициент удельного импульса составлял 
0,8. Коэффициент удельного импульса каме-
ры УВК-3 составил 0,84. Тепловое состояние 
всех вариантов камер удовлетворительное. 
Испытание камеры УВК-4 планируется в мае 
2018 года. 
В докладе представляются конструк-
ции камер, результаты испытаний и их ана-
лиз, обсуждаются направления дальнейшего 
совершенствования конструкции. 
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